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Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston suunnittelija YTM Mari Lankinen 
on tutkinut kirjastopalvelujen kehittämistä lähtökohtanaan tuotteistusajattelu.  
Tuotteistamalla palvelun sisältö pyritään määrittelemään, täsmentämään sekä 
tekemään palvelu näkyvämmäksi asiakkaalle. Palvelulle annetaan nimi ja siitä 
voidaan tehdä kuvaus, joka on avuksi palvelun markkinoinnissa asiakkaalle.  
Tuotteistus sopii kirjastopalvelujen kehittämisen keinoksi myös silloin, kun 
palveluilla tavoitellaan taloudellista tuottavuutta. Lankisen tutkimuksessa 
tuotteistusta on tutkittu non profit- eli voittoatavoittelemattomalta kannalta. 
Esimerkkitapauksena tutkimuksessa on Helsingin kauppakorkeakoulussa 
toteutettu graduntekijöille tarjottavan tiedonhaunopastuksen tuotteistus 
(Gradustartti). 
Julkaisu ilmestyy joulukuun lopussa ja sitä voi tilata Helecon tietokeskuksesta 
(paivi.hiljala@hkkk.fi, puh. 4313 8428) hintaan 35 € + toimitusmaksu 5 € + 
ALV. 
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